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浜辺逹男
キーワード：第一 次 大 戦 良 心 バ ベ ル の 塔神の義生ける神
概要
World War I Conscience the Tower of Babel the Justice of God 
The Living God 
Der erste Weltkrieg Gewissen der Turm zu Babel die Gerechtigkeit Gottes 
der Lebendige Gott 
第一次世界大戦が始まった 1914年 8月末、カール・バルトはマールブルク大学の教授マル
ティン・ラーデに宛てて彼の戦争賛成の姿勢について抗議文を送っていた ("KarlBarth 





























チャンだけだった」（徳永拘訳280頁）。なおこの問題は最近の研究、 EberhardBusch: "Unter 
















いま取り上げている講演が論文として公にされたのは、 8年後の 1924年に刊行された "Das















































11月 4日付 妻の厳しい説教批判 議長ミゥリィがバルトの提案を採択





今晩 シィルトは何を話すのか？ 明晩 トウルナイゼンが担当
12月 3日付 トゥルナイゼンの婚約者同伴と、講演に感謝
「聖者ヘラー」に総会以来の誤解の解消のために出掛ける



















講演『神の義』 1916年1月16日 於スイス アールガウ州都アーラウ市教会























































































































































































り離し、君だけのために 一 見かけだけ離れて 一 庭付きの家に住むことが出来ます。し
かしこのことによって本来、何が起こるのですか？ 不正義、自己追求、勝手気侭な世界意志
























































































































































































は、私たちの良心の声 (dieStimme unseres Gewissens)です。この声は『神は義である』 (da13































不可能なこのなのですから。『もともと不義とは異質なものが存在している』 (esgibt eigentlich 





うに、『否、それは本当ではない！』 (nein,das ist nicht wahr!) 君や私の曲がった麻痺した
意志を越え、不合理な狂気の世界意志を越えて、もしそのものが一度効果を発揮して私たちの
眼に映るのは、全く違った結末をもたらさなければならない時には、率直、純粋である異質な
ものがある (esgibt einen andern, der ist gerade und lauter) 」と述べるように、「異質な別
なものがある！」との、良心の声なのである。さらにバルトは、「この（別な）意志が働くとこ
ろにこそ、私たちのふるさとがあります」 (Wodieser Wille gibt,da ist unsere Heimat.) と
さえ語るのである。
第一部の終結として、「私たちの内面の最も深いところから、『嗚呼、あなたが天を裂き降り
給え！』 (ach,daB du den Himmel zerrissest und fohrtest herab!) という、最も深い憧れが
生まれてきます。これは自分と他人の不義に袴かされ抑圧され、義に向かって、神の義に向かっ
て叫びを挙げる際、これは人間各自にあって、人間における最も強烈なものです (dasist das 
Gewalteste im Menschen, in jedem Menschen.)。ここで、神を理解する者は、神の全てを
理解します (Werihn比盆versteht,der versteht ihn ganz.) 。ここで、神に手が届いた者は






嗚り響き、私たちは身をすくめ聖なるものに出会ったと感じます (wirfohlen uns heilig 
betroffen.)。しかし私たちの困窮と不安から本当に私たちを救いださせそうとは直ぐには思い
つきません (aberzunachst denken wir gar nicht daran, uns aus unserer Not und Angst 






ある嵐のような神の義への願望を満たすことに、嗚呼、私たちは取り組みます (0wir haben 
es sehr eilig, das stiirmische Verlangen nach der Gerechtigkeit Gottes, das in uns ist, zu 
befriedigen.)」と述べ、「そしてこの顧望を満たすことは、こっそりと神の義を沈黙させること
(zum Schweigen bringen) を意味します」と結ぶのであるが、ここに引用した数行の思いこ
そバルトが開戦以来悩んできた末、気付いた所である。
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訓 er〈KarlBarth: "Die Gerechtigkeit Gottes" 
in "Neue Wege" April 1916 S.143-154〉
Tatsuo Hamabe 
Darstellune-
Der erste Weltkrieg brach im Augsut 1914 aus. Damals,am 31. August 1914, schrieb 
Karl Barth einen Brief an Professor Martin Rade iiber seinen Friedenswillen. ("Ein 
Briefwechsel" S.95) Am 25. Oktober 1914 predigte Barth von "Deine Gerechtigkeit ist eine 
ewige Gerechtigkeit" (Psalm 119,142). Darin zog Barth das Sprichwort im Deutschland 
"Not kennt kein Gebot!" aus. Da tadelte Barth kritisch die deutsche Tiitigkeit in Belgien. 
〈〈‘‘饂 kenntkfiln Gebot!", sagte der deutsche Reichskanzeler, als er darauf zu sprechen 
kam. Wir verletzen jetzt das Vi:ilkerrecht, Belgien hat recht, wenn es gegen diese Tat 
protestiert, aber wir ki:innen nicht anders. Wir werden uns bemiihen, unser Unrecht 
gutzuachten, sobald der Zweck, den wir damit im Sinn haben, erreicht ist."〉("Predigten
1915" S.533) 
Den Vortrag "Die Gerechtigkeit Gottes" hat Barth am 16.Januar 1916 in der Stadt-
Kirche in Aarau gehalten. Der Vortrag war auBer den Predigten in Safenwil eine erste 
Gelegenheit, i:iffentlich zu sprechen. Aarau ist die Hauptstadt des Kantons Aargau, dem 
Safenwil gehi:irt. Als Barth die erste Vortragssammlung "Das Wort Gottes und die Theologie" 
herausgegeben hat, stand der Vortrag "Die Gerechtigkeit Gottes" am Anfang dieses Buches. 
Es existiert ein iibersetztes Buch Karl Barths aus dem Deutschen ins Japanische. Das 
Buch heiBt auf japanisch "Kamino kotoba to Shingaku", eine iibersetzung der ersten 
Vortragssammlung "Das Wort Gottes und die Theologie" von 1924. Dort steht "Die 
Gerechtigkeit Gottes" am Anfang der Sammlung. Das ins japanische iibersetzte Buch ist 
mit dem Datum 30.Juni 1941 versehen. Im Dezember gleichen Jahres trat Japan in den 
zweiten Weltkrieg ein. 
Damals war die japanische Regierung sehr stark von einer Bereitschaft zum Krieg 
erfiillt. Deshalb ist diese Ubersetzung in wichtigen Passagen unvollstiindigbeson ders in 
diesem Artikel. 19 Zeilen auf der Seite 149 wurden giinzlich nicht auf japanisch abgedruckt 
und auch keineAnmerkungen dazu gemacht. Ich vermute, dass die folgenden ausgelassenen 
Siitze gefahrlich waren: "Der Krieg ist wieder das schlagende Beispiel dafiir: Weit entfernt, 
dass der Staat es auch nur versuchte, sus dem wilden Tier einen Menschen zu machen, 
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muss er umgekehrt den Menschen mit tausend Kunsten zwingen, zum wilden Tier zu 
werden". Zwei Professoren der Universitiit Doshischa in Kyoto konnten diese Siitze nicht 
ins Japanische ubersetzen. Wenn sie das gemacht hiitten, dann wiche der Druck dieses 
Buches sofort. Es gibt einen gro13en geographischen Abstand zwischen Europa und Japan. 
Noch dazu einen Zeitab stand! 
Was Karl Barth im Jahr 1916 wiihrend des ersten Krieg gesagt hat, wurde vor dem 
Eintritt Japans in den zweiten Weltkrieg 1941 ins Japanische ubersetzt. Zwischen Europa 
und Japan stehen gro13e Klufte. Wer konnte die echte Meinung Earths in der damaligen 
Situation Japans richtig verstehen? Bis heute will niemand diesen Vortrag ins Japanische 
ubersetzen. Also mussen wir mutig sein, diese gro13en Abstiinde zu uberwinden, da man 
jetzt die zahlreichen Materialen von Karl Barth verwenden kann, wenn man mi:ichte. 
Die Gesammelten Vortriige "Das Wort Gottes und die Theologie" wurden 1924 gedruckt. 
Den zweiten Vortrag "Die neue Welt in der Bibel" hat die Kirche Leutwil, deren Pfarrer 
Eduard Thurneysen war, Februar 1917 erhalten. Der dritte Vortrag nach dem ersten 
Weltkrieg wurde September 1919 in Tambach in Deutschland, vor deutschen Theologen 
und Pfarrern gehalten. 
Diese drei Vortriige zeigen uns eine der Quellen im gro13en theologischen Strom Earths. 
Bei dieser Quelle bestand eine bestimmte Voraussetzung: Es kam der erste Weltkrieg. Der 
erste Vortrag 1916 und der zweite 1917 fanden wiihrend des ersten Weltkrieges statt. Aber 
der dritte Vottrag 1919 hat sich nach der Katastrophe in Deutschland erhalten. 
Karl Barth schrieb auf der autobiographischen Skizze folgendes: "Eine Wendung 
brachte erst der Ausbruch des Weltkriegs. Er bedeutete for mich konkret ein doppeltes 
Irrewerden: einmal an der Lehre meiner siimtlichen theologischen Meister in Deutschland, . 
-sodann am Sozialismus ."(aus den Fakultiitsalben der Ev.-Theol. Fakultiit in Munster 
1927). 
Ubersetzung ins Japanische 
Analyse 
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